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Tema su ovoga rada arhitekti, graditelji i mjernici (geometri) na prostoru grada 
Mostara u razdoblju austrougarske uprave, ali i u posljednjem razdoblju 
osmanske vladavine. Otkrivene su njihove biografije, pozicije koje su zauzi-
mali u graditeljskoj strukturi i autorstvo nad objektima ili urbanistièkim po-
tezima. Utvrðeni su uvjeti unutar kojih su radili, zakonodavno-pravni okvir i 
metode rada koje su dovele do promjena slike grada.
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This paper presents the Mostar-based architects, builders, and surveyors in the 
period of the Austro-Hungarian Monarchy as well as in the last phase of the 
Ottoman Empire. It looks at their biographies, professional positions and au-
thorship of some structures and urban planning interventions. It also analyses 
their professional work in terms of the circumstances, legislative and legal 
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UVOD
INTRODUCTION
 U Mostaru se tek u razdoblju austrougar-
ske uprave pojavljuju prvi profesionalni, ško-
lovani graditelji koji dolaze iz drugih razvije-
nih centara u Monarhiji. Oni sa sobom nose 
znanje i slike razvijenih europskih gradova i u 
izgradnji Mostara ostavljaju znaèajan zajed-
nièki trag. Njihov pojedinaèni doprinos raz-
lièita je opsega, ali svi zaslužuju da ih zabi-
lježimo i uèimo na njihovim djelima. Upravo 
njihovom je zaslugom Mostar u razdoblju 
manjem od èetrdeset godina od zapuštene 
orijentalne kasabe postao srednjoeuropski 
grad.
U tome se razdoblju urbana struktura Mosta-
ra znaèajno preobrazila i u formi i u sadrža-
ju. Promjene su se dogodile kroz preobrazbu 
zateèenih dijelova, ali i izgradnjom novih slo-
bodnih prostora i proširenjem grada. U raz-
doblju od 1879. do 1910. godine broj stanov-
nika poveæao se s 10.848 na 16.392, meðu 
kojima je 1910. godine bilo 2713 (16,6%) 
 stranaca iz mnogih europskih zemalja. Broj 
kuæa narastao je u istom raz doblju s 1909 na 
2769, a broj stanova s 2535 na 3429, od-
nosno broj se kuæa poveæao za 80%, a broj 
stanova za 35%.1
Ovo je istraživanje provedeno u dva navrata: 
prvi put 1988.-1989. i ponovno 2016. godine. 
Materijali su prikupljani u Arhivu Hercego-
vine, Mostar; Muzeju Hercegovine, Mostar, 
i Franjevaèkom samostanu u Mostaru te u 
 Arhivu BiH u Sarajevu. Cilj je bio rasvijetliti 
dosad nedovoljno istraženu temu arhitekata, 
graditelja i mjernika Mostara za vrijeme Au-
stro-Ugarske Monarhije. Oni su, u pravilu, 
 živjeli i radili u gradu, ali bilo je i onih iz dru-
gih sredina koji su svoje projekte realizirali u 
Mostaru.
Osim identifikacije nepoznatih arhitekata, 
graditelja i mjernika bio nam je cilj utvrditi i 
njihov pojedinaèni inženjerski doprinos iz-
gradnji grada. Takoðer, željeli smo otkriti me-
tode i principe unutar kojih i po kojima su 
stvarali, te koje su donosili u novu sredinu. 
Prvi put uspostavljen zakonodavni okvir i 
 državni sustav (obrazovani inženjeri, projekti 
i zakon) omoguæili su pojavu nove arhitek-
ture i urbane strukture koja je Mostar uvela u 
krug europskih gradova s kraja 19. stoljeæa i 
smjestila ga u novo civilizacijsko okruženje.
Najveæe ogranièenje u radu predstavljali su 
nepouzdani podaci kod dosadašnjih istraži-
vaèa. Posebnu zabunu stvaraju nepouzdane 
pozicije potpisnika projekata. Tek se iz dru-
gih izvora ili detaljnom analizom može utvrdi-
ti atribucija pojedine graðevine ili pozicija 
potpisnika u procesu projektiranja ili graðe-
nja. Zbog toga ovaj rad otvara dileme ili mije-
nja neke dosad ustaljene atribucije nad mno-
gim objektima ili urbanim potezima te je ne-
ophodno izvršiti daljnja istraživanja u cilju 
otkrivanja novih èinjenica.
U sklopu ovoga istraživanja analiziran je i do-
prinos mostarskih arhitekata, graditelja i 
mjernika u rekonstrukciji zateèene i formira-
nju nove urbane strukture te njihov doprinos 
u donošenju novih arhitektonskih formi. Po 
svemu tome Mostar nije zaostajao za ostalim 
srednjoeuropskim gradovima njegove veli-
èine na razmeðu stoljeæa. Zbog ogranièenog 
prostora u ovom je èlanku taj dio izostavljen i 
predviðen za objavu kao nova tema.
Ovakvo istraživanje dosad nije sustavno ra-
ðeno, osim rijetkih pojedinaènih osvrta ne-
koliko autora koji su istraživali arhitekturu 
ovoga razdoblja u drugim gradovima Bosne i 
Hercegovine. Rijetki su ozbiljni osvrti i u lo-
kalnoj, mostarskoj literaturi na temu arhite-
kata i graditelja. Neke od arhitekata i gradite-
lja Mostara djelomièno je obradio Ibrahim 
Krzoviæ radeæi na pripremi izložbe Arhitektura 
Bosne i Hercegovine 1878.-1918. te u svome 
doktorskom radu Arhitektura secesije u Bo-
sni i Hercegovini. Nedžad Kurto u svojoj je 
1 Hadžibegoviæ, 1991: 26, 31, 79
2 Krzoviæ, 1987., 2004.; Kurto, 1988., 1998.; Vego, 
2006.; Miletiæ, 1997., 2001., 2005., 2007.
3 Puljiæ, 2012: 107
4 Kostof, 2007: 65
5 Kiel, 2004: 41
6 Puljiæ, 2012: 108
7 Brankoviæ, 2009: 58
8 Kruševac, 1960: 36
9 Brankoviæ, 2009: 59-64
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disertaciji i u knjizi Arhitektura Bosne i Herce-
govine - razvoj bosanskog stila takoðer 
obradio rad nekih od arhitekata koji su djelo-
vali u Mostaru. O graditeljstvu u razdoblju 
austrougarske uprave u Mostaru pisali su još 
Jaroslav Vego i Drago Karlo Miletiæ.2
PRETHODNO RAZDOBLJE
PREVIOUS PERIOD
U razdoblju osmanske uprave u BiH graditelji 
su bili obièno lokalni ljudi koji su svoje umije-
æe stjecali iskustveno, uèeæi kao šegrti kod 
svojih majstora. Graditelji su se dijelili na mi-
mare, neimare, dunðere (neðare) i majstore, 
a majstori po hijerarhiji na majstore, kalfe, 
šegrte i jirgete (argete).3
Mimari su bili voditelji gradnje složenijih ob-
jekata, nešto poput inženjera. Osim rijetkih 
koji su radili na dvoru, ostali su mimari pri-
padali nižim društvenim slojevima i uvrštava-
ni su u radnu klasu.4 U Mostaru su u cijelome 
èetiristogodišnjem razdoblju zabilježena dvo-
jica koji su došli iz središta Carevine: mimar 
Sinan koji je gradio Karaðozbegovu džamiju i 
njegov uèenik Hajrudin koji je gradio Stari 
most.5
Neimari su bili voditelji gradnje. Bili su odgo-
vorni za kontrolu i mogli su voditi gradnju 
manje važnih objekata. U Mostaru do danas 
znamo za Jusufa koji je radio obnovu poèitelj-
ske tvrðave i Luku koji je vodio izgradnju mo-
starske tvrðave6, iako ih je zasigurno bilo više 
u dugaèkom razdoblju osmanske vladavine.
Iako je doba reformi i promjena u Osman-
skom Carstvu, nazvano Tanzimat, u središtu 
Carstva poèelo još na poèetku 19. stoljeæa, 
promjene su u BiH i Mostar došle mnogo ka-
snije. Donošenjem Uredbe o organizaciji vila-
jeta u prosincu 1864. godine i ukidanjem Her-
cegovine kao pašaluka (vilajeta) 1866. godi-
ne poèinju administrativne promjene koje 
dovode do poèetka formiranja lokalne uprave 
u gradovima, tj. uprave gradskih opæina (be-
ledija). One prvi put imaju komunalne nad-
ležnosti i svoj administrativni aparat.7
Zakon o graðenju i drumovima iz 1863.8 i 
 Zakon o gradskim opæinama iz 1877. godine9 
trebali su uvesti red u podruèje graðenja i ko-
munalne uprave. Oni su djelomièno razriješili 
organizaciju graðenja i uveli poziciju grad-
skog inženjera.10 Meðutim, s obzirom na to da 
su doneseni na kraju vladavine, nikada nisu 
doživjeli svoju kompletnu primjenu i osigura-
li željene promjene.
Pred sam kraj osmanske vladavine u Mostar 
dolaze prvi školovani graditelji. Na gradnji te-
legrafske linije Metkoviæ-Mostar, a zatim puta 
Mostar-Sarajevo 1862. godine, zapošljava se 
Dalmatinac Franjo Linardoviæ. Nakon njega 
dolazi njegov brat Antun. Poslije se pojavljuju 
graditelji Slado i Moise iz Dalmacije, Przozev-
ski iz Poljske i Hadden iz Engleske.11 U ovome 
razdoblju dolazi i Marko Fontana koji u Mo-
staru ostaje do 1894.12 Mostarski fratri 1862. 
ili 1863. donose iz Vicenze projekt za gradnju 
crkve koji je napravio Matteo Lorenzoni.13 
Monumentalnu pravoslavnu Sabornu crkvu 
Sv. Trojice u razdoblju od 1867. do 1870. go-
dine gradi, u to doba èuveni graditelj, Andrej 
Damjanov, Mijak iz Velesa (Makedonija).14
Bez obzira na pojavu inženjera u posljed-
njim godinama osmanske vladavine, može 
se ne dvojbeno zakljuèiti da u ovome razdo-
blju u procesu gradnje nemamo školovanih 
inženjera.15
PROMJENE: DOLAZAK AUSTROUGARSKE 
UPRAVE
CHANGES: THE ADVENT 
OF AUSTRO-HUNGARIAN RULE
Dolaskom austrougarske uprave 1878. godi-
ne u cijeloj BiH dolazi do naglih promjena u 
svim sferama života, ukljuèujuæi graditelj-
stvo. Odmah s vojskom dolaze geometri koji 
snimaju zemlju, a pogotovo gradove, s ciljem 
10 Brankoviæ, 2009: 61
11 Franjo i Anton su rodom iz Sinja. Franjo 1864. odlazi 
na rad u Sarajevo. Miletiæ, 2005: 330; Kurto, 1998: 287; 
Kreševljakoviæ, 1969: 62; Miletiæ, 1984: 13
12 AHM SGV: 8.2.1894.
13 Mariæ, 2014: 31
14 Kadijeviæ, 2001: 475
15 Nekoliko izuzetaka na kraju èetiristogodišnje vladavi-
ne, o obrazovanju kojih ne znamo ništa, ne utjeèe na 
zakljuèak.
Sl. 2. Mostar na poèetku 20. stoljeæa
Fig. 2 Mostar, early 20th century
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pripreme za novi graditeljski zamah. Pojav-
ljuju se nove tipologije: urbana vila, najamne 
zgrade, palaèe, tvornice, javne zgrade u his-
toricistièkom stilu, željeznica... Mijenjaju se 
materijali, konstrukcije, mjerila, ulièni zasto-
ri, mijenja se život. Dolaze obrazovani inže-
njeri, projekt postaje zakonska obveza. Gra-
diteljska djelatnost je sredstvo za materijali-
zaciju civilizacijske misije Austro-Ugarske 
Monarhije.
Bosnom i Hercegovinom upravlja Zajednièko 
ministarstvo financija iz Beèa preko Zemalj-
ske vlade u Sarajevu. Od 1879. godine ona 
ima svoju Državnu graðevinsku službu. U njoj 
je radio jedan graðevinski savjetnik, a u sva-
koj od šest okružnih oblasti, pa tako i u Mo-
staru, radio je po jedan okružni inženjer. Go-
dine 1882. Zemaljska se vlada reorganizira i 
dobiva tri odjeljenja, a I. administrativno 
odjeljenje 1884. godine dobiva Graðevinski 
odsjek (Baudepartment). Ovo odjeljenje tada 
poveæava broj službenika u okružnim ure-
dima, tako da u Mostaru pored okružnog 
 inženjera imamo još jednog inženjera prista-
va i jednog praktikanta. Godine 1890. Zemalj-
ska vlada Graðevinski odsjek diže na rang IV. 
graðevinskog odjeljenja sa šest Okružnih 
ureda.16
U Mostaru je na samom poèetku 1879. godi-
ne okružni inženjer bio Franz Vacek, a poslije 
su mu se pridružili inženjer pristav John Kell-
ner, inženjer praktikant Friedrich Schlesinger 
i honorarni inženjer Ludwig Neumeyer.17 U 
Okružni ured u Mostaru 1884. godine dolazi 
Miloš Komadina, ali se stavlja na raspolaga-
nje i Gradskom vijeæu za obavljanje gradskih 
graðevinskih poslova.18
Gradsko vijeæe Mostara dobilo je na prijedlog 
Okružne oblasti 23.1.1897. odobrenje od Ze-
maljske vlade u Sarajevu da može imati vla-
stitoga mjernika.19 Od 1884. pa do konca srp-
nja 1897. poslove gradskog mjernika obav-
ljao je okružni nadmjernik Miloš Komadina.20 
Na sjednici Gradskog vijeæa 29.5.1897. godi-
ne za gradskog je mjernika izabran Friedrich 
16 Dimitrijeviæ, 1989: 23
17 Dimitrijeviæ, 1989: 23
18 Miletiæ, 1997: 32 
19 MHM SGV: 10.3.1897. Odobrenje je dobiveno 
23.1.1897. [Miletiæ, 1997: 32; MHM SGV: 29.5.1897.]
20 MHM SGV: 10.8.1897. XII. sjednica 8.11.1898. Poslije 
ovoga posla Miloš Komadina vraæa se u Okružnu oblast. 
21 MHM SGV: VI. sjednica 29.5.1879.
22 MHM SGV: I. sjednica iz sijeènja 1899.; II. sjednica 
12.2.1898.; XII. sjednica 8.11.1898.
23 MHM SGV: II. sjednica 16.2.1899. i 18.4.1899.; MHM 
SGV: 28.8.1899.
24 MHM SGV: IX. sjednica 18.1.1899.; Miletiæ, 1997: 108
25 MHM SGV: VIII. sjednica 5.7.1897. i 28.9.1903.
26 MHM SGV: 29.7.1908.
27 Krzoviæ, 2004: 204
28 Kruševac, 1960: 94
29 Kurto, 1988: 19; Kruševac, 1960: 37
30 Kruševac, 1960: 39-41 (Graðevinski red za zemaljski 
glavni grad Sarajevo)
Sl. 4. Cernica (Ul. Rizina) s poèetka 20. st.
Fig. 4 Cernica (Rizina st.), early 20th c.
Sl. 3. Kolodvorski trg sa zgradom Okružne oblasti 
i kolodvora
Fig. 3 Railway Station Square with the Administrative 
District building and the railway station
Rezegh.21 On je ovu dužnost obavljao do si-
jeènja 1899. godine.22 Na njegovo mjesto do-
lazi gradski mjernik iz Sarajeva Pavle Cvit-
koviæ koji nakon kratkog vremena umire.23 
Gradska opæina nakon toga raspisuje natje-
èaj za novoga mjernika i 18.11.1899. prihvaæa 
molbu Dragutina Köhlera iz Karlovca, za koje-
ga znamo sigurno da je na ovome mjestu bio 
sve do 1916. godine.24
Gradsko je vijeæe u cilju boljega rada 1897. go-
dine uspostavilo Odbor za graðevine. U ovaj 
su Odbor ulazili gradski vijeænici, a obvezno 
mu je bio èlan i jedan od podgradonaèelnika, 
nekada èak i gradonaèelnik. Funkcija Odbora 
bila je da nadgleda graðenje i da prije svake 
toèke dnevnoga reda koja se odnosi na graðe-
nje dade svoje mišljenje Vijeæu.25 Iako je Grad 
obavljao gradske graðevne poslove, graðenje 
je i dalje ostalo u administrativno-upravnoj 
nadležnosti Okružne oblasti.26 Graðevna dje-
latnost bila je dio državnoga administrativno-
-politièkog aparata. Tek pred kraj austrougar-
ske vladavine pojavljuju se prvi privatni graðe-
vinski inženjeri - projektanti.
Uz graðevinsku je službu u sklopu državne 
administracije, pri vojnoj komandi u Saraje-
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vu, postojalo i vojno-graðevinsko odjeljenje. 
U njemu su osim èasnika-vojnika radili i civil-
ni inženjeri. U centrima okružnih oblasti, tj. 
pri vojnim komandama, radio je po jedan voj-
ni tehnièar.27 U Mostaru je zabilježeno djelo-
vanje dvojice inženjera: Julija Portla i Alek-
sandra Minarellija.
Zemaljska vlada u Sarajevu produžila je 1878. 
godine važnost osmanskog Zakona o graðe-
nju i drumovima.28 Istovremeno mu je 1880. 
godine pridružila i novi Graðevinski red (Bau-
ordnung), ali samo za Sarajevo. Za ostale 
gradove i trgovišta mogao je postati obvezan 
ako ga prihvate, tj. ako za to dobiju odobre-
nje Zemaljske vlade (èlanak 82. Graðevnog 
reda).29 Novi graðevni red iz 1893. vrijedio je 
samo za glavni grad Sarajevo.30
Iz zapisnika sjednice Gradskoga vijeæa znamo 
da Graðevni red iz 1880. godine u Mostaru 
sigurno nije vrijedio sve do 1901. godine. U 
ovome razdoblju vrijedio je osmanski Zakon 
o graðenju i drumovima.31 Prema odluci iz 
1879. godine, nadzor nad pripremom i pro-
voðenjem regulacijskih planova provodila je 
Zemaljska vlada u Sarajevu, a lokalna uprava 
(Okružna oblast) izraðuje i predlaže takve 
planove na usvajanje.32 Ovakva praksa pro-
voðenja planova zabilježena je i u Mostaru.
Inženjeri u okružnim uredima bili su obvezni, 
osim izrade regulacijskih planova, projektira-
ti i nadzirati izvoðenje svih javnih zgrada. Oni 
su izvršavali naredbe Zemaljske vlade, izraði-
vali proraèune i provodili javnu nabavu rado-
va i materijala. Takoðer, rješavali su i sporo-
ve u prvome upravnom stupnju.33
Iako je osmanski Zakon o graðenju i drumo-
vima pravno-formalno važio, on se najèešæe 
primjenjivao za potrebe eksproprijacije ze-
mljišta.34 U praktiènom rješavanju problema 
gradnje, projekata i dozvola, iako nije važio 
za Mostar, jasno je da su se primjenjivali 
 Graðevni red iz 1880. i ostali propisi koje je u 
meðuvremenu izdavala Zemaljska vlada u 
Sarajevu.
O razini inženjerske klime unutar koje se radi-
lo puno govori i rezolucija Bosansko-herce-
govaèkog sabora iz 1911. godine u kojoj se 
govorilo o zaštiti spomenika kulture, što za 
ono doba predstavlja znaèajno europsko do-
stignuæe u tom podruèju.35 Rezoluciju je pred-
ložio saborski zastupnik, arhitekt Josip pl. 
Vancaš.
KRATKE BIOGRAFIJE IDENTIFICIRANIH 
ARHITEKATA, GRADITELJA I MJERNIKA
SHORT BIOGRAPHIES OF THE IDENTIFIED 
ARCHITECTS, BUILDERS AND SURVEYORS
ARHITEKTI, GRADITELJI I MJERNICI 
KOJI SU DJELOVALI U MOSTARU
ARCHITECTS, BUILDERS, AND SURVEYORS 
IN MOSTAR
Arhitekti / Architects
Huber, Ludvig - Roðen je 12.8.1859. u Sieg-
hortingu kod Sohertinga u Gornjoj Austriji, a 
umro 17.7.1921. u Sarajevu. Završio je Državnu 
umjetnièku školu, Arhitektonski odsjek u Salz-
burgu 1881. U Mostaru radi kao graðevinski 
crtaè u Okružnoj oblasti od 20.2.1889. do 
25.2.1890., a veæ sljedeæe godine prelazi u Sa-
rajevo u Graðevinsko odjeljenje Zemaljske vla-
de, Odsjek za visokogradnju, gdje je radio kao 
arhitekt, Baumeister der Bauteilmieter. U Mo-
staru je projektirao žandarmerijsku kasarnu, 
današnja uprava Intesa Sanpaolo banke.36
Kneschaurek, Karl - Roðen u Pernegu u 
Štajerskoj 26.1.1868., a umro u Sarajevu 
29.4.1915. Diplomirao je 1885. na Graðevin-
skom i umjetnièkom odjeljenju Umjetnièke 
škole u Grazu. Godine 1892. dolazi u Sara-
jevo, a u Mostaru je od 21.11.1902. do 13.
11.1905. kao djelatnik Okružne oblasti. Godi-
ne 1903. radio je na nerealiziranom projektu 
Biskupske palaèe. Kao arhitekt Okružne obla-
sti Mostar projektira kuæu Ðorða i Riste Jelaèi-
æa (današnja ljekarna u Titovoj ulici) 1904. 
godine, a 1905. projektira Kastel kasarnu.37
Kusche, Teodor - Roðen je 1857. u Huttel-
dorfu kod Beèa, a umro u Sarajevu 1924. Za-
vršio je nižu realnu školu, tri je godine studi-
rao na Carskoj i kraljevskoj akademiji likov-
nih umjetnosti i usavršavao arhitektonske 
znanosti. Završio je Prvu austrijsku graðevin-
sku školu. U Mostaru boravi od 26.8.1898. do 
26.5.1899.38
Studenièka, Alois - Projektira Zanatsku ško-
lu 1897.39
Graditelji / Builders
David, Max (Maksimilijan) - Roðen je 7.12.
1859. u Alttitacheinu u Moravskoj. Završio je 
Visoku tehnièku školu u Brnu koju je poha-
ðao u dva navrata od 1877. do 1879. i od 
31 MHM SGV: 5.3.1891.; MHM SGV 22.8.1894.; Isto se 
može zakljuèiti iz zapisnika Gradskoga vijeæa od 28.10.
1901. [MHM SGV: 28.10.1901.]; MHM SGV: 28.10.1901.; 
MHM SGV 5.3.1891, AHM SGU 8.2.1894.
32 Cjelokupan postupak izrade i usvajanja regulacijskih 
planova vidljiv je iz paragrafa 8, priloga 2 i iz paragrafa 27. 
Graðevinskog reda za Sarajevo.
33 Dimitrijeviæ, 1989: 31
34 MHM SGV: XI. sjednica 22.8.1894.; 5.3.1891.; 28.10.
1901.
35 Krzoviæ, 2004: 189
36 Krzoviæ, 1987: 248; 2004: 201; Kurto, 1998: 312, 
344-345; AHM GO: k/9
37 Krzoviæ, 1987: 168, 249; Kurto, 1998: 315 (k.u.k. 
Stadtsgewerbeschule); Kurto, 1998: 349; Puljiæ, 1991.; 
AHM GO: k/19
38 Kurto, 1998: 351
39 AHM GO: k/89. Atribuciju ovoga objekta treba raz-
jasniti izmeðu njega i Miloša Komadine te još nekih in-
ženjera.
Sl. 5. Nova ulica, trg Musala i Most Franje Josipa, 
1929.
Fig. 5 New Street, Musala Square, and the Franjo 
Josip Bridge, 1929
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1880. do 1883. godine. Od 1888. do 1890. radi 
u Puli. U Mostar dolazi 21. svibnja 1890. i za-
pošljava se u Okružnoj oblasti u Mostaru 
gdje radi do 1907. kada prelazi u Tuzlu. Iz nje-
gova bogatog opusa može se izdvojiti zgrada 
Okružnog suda i zatvor iz 1891. Godine 1894. 
i 1895. projektira rekonstrukciju Franjevaèke 
crkve u Mostaru s novom propovjedaonicom 
i boènim oltarom. Projekt Biskupske reziden-
cije (Sl. 6.), po kojem je i izvedena, radi 1902. 
U neoromanièkom slogu 1901.-1902. projekti-
ra crkvu Uznesenja Blažene Djevice Marije u 
Nevesinju te crkve u Stocu 1894. i Širokom 
Brijegu 1908.40
Fleischer, Norbert - Roðen je 1851. u Nem-
cu (Slovenija). Završio je Tehnièki fakultet u 
Grazu 1873. Bio je asistent na istom fakulte-
tu. U BiH dolazi 1879. i radi na izgradnji puto-
va na podruèju Mostara i Nevesinja.41
Fitzinger, Karl - Roðen je u Beèu 1861. Zavr-
šio je studij graðevine na Visokoj tehnièkoj 
školi u Grazu. U BiH dolazi 1884. Kao oberin-
genier djelovao je u Mostaru od 24.6.1907. 
do studenoga 1910., a 1915. u èetvrtom odsje-
ku u Graðevinskom odjeljenju za visokograd-
nju. U Mostaru 1907. projektira kuæu Petra 
Vuksana.42
Fontana, Marko - Rodio se u Dalmaciji. U 
Mostar dolazi posljednjih godina osmanske 
okupacije i radi kao inženjer na ureðenju pu-
tova. U dokumentima je zabilježena njegova 
prisutnost u gradu 1885. i 1886. godine, ali 
nedvojbeno je da je kao nadcestar radio od 
poèetka austrougarske uprave sve do 1894. 
kada napušta Mostar.43
Greger, Josef - Roðen je u Pardorfu u Mo-
ravskoj 1854., a umro u Sarajevu 1939. Zavr-
šio je èetiri godine Carske i kraljevske tehniè-
ke škole u Beèu i pohaðao tri godine tehniè-
koga struènog teèaja kod civilnog inženjera 
Lamberta Pavelka u Beèu. Državni ispit za 
ovlaštenoga graditelja položio je 1883. U 
ožujku 1886. dolazi u BiH i radi u državnoj 
službi. U tvrtki Carla Schwartza radi kao crtaè 
i rukovoditelj gradnje na izgradnji pruge Mo-
star-Metkoviæ.44
Dr. Hrycak, Simon - Roðen je u Lisjecu (Ga-
lizien) u Poljskoj 1852., a umro u Sarajevu 
1935. Pohaðao je Visoku tehnièku školu u 
Landbergu i Inženjerski odsjek Visoke tehniè-
ke škole u Beèu od 1874. do 1875. (dva seme-
stra). Godine 1880. dolazi u Mostar, gdje radi 
do 3.5.1883. kada odlazi u Okružnu oblast 
Banja Luka. Od 26.4.1887. ponovno je u 
 Mostaru gdje radi u Okružnoj oblasti do 
16.3.1893. U Graðevinskom (èetvrtom) od-
jeljenju Zemaljske vlade u Sarajevu radi od 
1901. Doktorirao je 1903., a u mirovinu je oti-
šao 1906.45
Jedlièka, Hugo - U Mostaru je djelovao od 
1884. do 1890. Njegova je prisutnost u Mo-
staru zabilježena i 1901. Godine 1884. u Mo-
staru i okolici snima s arheologom Radim-
skym spomenike kulture. Godine 1899. pro-
jektira jednu od zgrada u Fabrici duhana.46
Dr. Kellner, John (Hans) - Roðen je u Mȯr-
besu u Moravskoj 1853., a umro u Brnu 1924. 
Diplomirao je na Inženjerskom odjeljenju Vi-
soke tehnièke školu u Brnu 1877., a doktori-
rao 1903., takoðer u Brnu. U Okružnoj oblasti 
Mostar na referatu visokogradnje djeluje od 
28.1.1880. do 26.11.1882. kada prelazi u Ze-
maljsku vladu u Sarajevu. U svibnju 1882. 
40 Kŭdela, Dimitrijeviæ, Vacik, 2007: 164-165; Krzoviæ, 
1987: 116, 248; Kurto, 1998: 340; AHM GO k/34 i k/15; 
ABIH k17 i k19, autorstvo zatvora treba provjeriti u odnosu 
na inženjera Hansa Lercha; AHM GO: k/28; Puljiæ, 1991.; 
AHM GO: k/3; Krzoviæ, 2004: 158
41 Dimitrijeviæ, 1989: 24
42 Krzoviæ, 2004: 203, 209; Kurto, 1988: 403(5); Di-
mitrijeviæ, 1989: 35
43 AHM SGV: 30.10.1893., toèka 4: Zabilježen kao krsni 
kum i kum na vjenèanju u matiènim knjigama Franjevaè-
kog samostana u Mostaru; Glas Hercegovca br. 16 od 
17.4.1886. i br. 30 od 24.7.1886.; AHM SGV: 8.2.1894., 
toèka 1.; AHM SGU: 30.10.1893.
44 Kurto, 1998: 343; Dimitrijeviæ, 1989: 35
45 Krzoviæ, 1987: 248; 2004: 200, 201, 203; Glas Herce-
govca br. 19 od 14.5.1887.
46 Podaci iz Matiènog ureda Opæine Mostar kada su 
roðena njegova djeca Hugo 1884., Janko 1889. i Miloš 
1890. godine; Krzoviæ, 2004: 203; Miletiæ, 1997: 49; AHM 
GO: R/16
47 Kŭdela, Dimitrijeviæ, Vacik, 2007: 164. Autori navo-
de nešto drukèije podatke: da se zove Jan i da je mjesto 
roðenja u Moravani (Moravany) kod Brna; Krzoviæ, 1987: 
249; Kurto, 1998: 290; Dimitrijeviæ, 1989: 23; Die öster-
reichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild, Bond 
23: Bosnien und Herzegowina, Wien, 1901.
48 Dimitrijeviæ, 1989: 25; Krzoviæ, 2004: 200, 203; Glas 
Hercegovca br. 14 od 20.2.1892.; Glas Hercegovca br. 19
Sl. 6. Biskupska palaèa, autor: Max David
Fig. 6 Bishop’s palace, author: Max David
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postaje inženjer pristav u Okružnoj oblasti i 
rukovodi izgradnjom mosta preko Neretve. 
Autor je Povijesti bosansko-hercegovaèke ar-
hitekture u svesku monografije princa Rudol-
fa posveæenom BiH.47
Lerch, Hans (Ivan) - Roðen je 1846. u Neu-
titscheinu u Moravskoj, a umro u Mostaru 
7.2.1901. Visoku tehnièku školu u Brnu poha-
ðao je od 1863. do 1866. U BiH dolazi odmah 
s vojskom u Stolac, a zatim 2.12.1879. u 
Okružnu oblast Mostar. Nakon toga radi u 
Banjoj Luci kao okružni inženjer. U Mostar se 
vraæa 17.3.1884. i tu radi do 1.7.1886. Kao du-
gogodišnji šef službe u Okružnoj oblasti Mo-
star odlikovan je 1892. viteškim križem. Po-
novno se 1894. spominje kao okružni mjer-
nik. Kao graðevni savjetnik Okružne oblasti 
1897. postaje upravitelj gradnje Gimnazije. 
Od 1898. do 1901. zaposlen je kao graðevni 
savjetnik u Okružnom uredu u Mostaru. 
Gradski je mjernik u Mostaru 1899. U Mosta-
ru ga susreæemo i 1901. kao mjernika Okruž-
ne oblasti Mostara. Iz navedenoga s velikom 
se sigurnosti može zakljuèiti da je u Mostaru 
u drugom navratu djelovao od 1884. do 1901. 
Projektira Okružni zatvor 1891.48
Neumeyer, Ludwig - Kao honorarni graditelj 
1882. radi u Okružnom uredu u Mostaru.49
Nolf, Josef - Projektirao je 1912. most (pro-
pust) u Glavnoj ulici nasuprot Kujundžiluku.
Pokrajèiæ, Milan - Podrijetlom je iz Mosta-
ra. Godine 1903. studirao je politehniku u 
Grazu.50
Procinkiewicz, Victor - Roðen je 1871. u 
Bukovini. Govorio je njemaèki i hrvatski jezik, 
a poznavao je i poljski i rutenski. Završio je tri 
godine realne gimnazije i višu graðevinsku 
školu u Cernovici s odliènim uspjehom. Od 
1894. radi u Mostaru kao graðevinski pomoæ-
nik, a 1897. postaje državni službenik.51
Rada, Eduard - Roðen je 1852. u Beèu i zavr-
šio Visoku tehnièku školu u istom gradu. Od 
15.6.1878. radi u vojnoj službi u Hercegovini. 
Kao viši savjetnik radi 1901. u Graðevinskom 
odjeljenju, èetvrtom odjelu Zemaljske vlade.52
Reddi, Osca - Rodio se u Bjelovaru 1856. Za-
vršio je Tehnièki fakultet u Grazu 1881. U BiH 
dolazi 1882. na izgradnju pruge Zenica-Sara-
jevo. Od 1882. do 1896. obavlja razne poslo-
ve u Zemaljskoj vladi u Sarajevu i u njenim 
okružnim oblastima Sarajevo, Banja Luka i 
Bihaæ. Na mjesto profesora odlazi u srednju 
Tehnièku školu u Sarajevo 1896. Od 1901. u 
Mostaru radi kao inženjer u Okružnoj oblasti 
gdje rukovodi graðevinskom službom. U teh-
nièkom pregledu mostarske biskupije sudje-
luje 1906. Od 1906. rukovodi tehnièko-admi-
nistrativnom službom. U Mostaru djeluje i 
1907. kao graðevinski savjetnik Okružne 
oblasti, a te se godine vraæa u Odsjek za ce-
stogradnju, Graðevinsko odjeljenje Zemalj-
ske vlade u Sarajevu. Godine 1882. postaje 
inženjer praktikant, 1885. unaprijeðen je u 
inženjera, a 1906. u nadinženjera i graðevin-
skog savjetnika.53
Schlesinger, Friedrich - Roðen je u Maðar-
skoj i završio Visoku tehnièku školu u Beèu. U 
Okružnoj oblasti Mostar 1882. rukovodi iz-
gradnjom ceste Ljubuški-Vrgorac.54
Straka, Edmund - U Mostaru radi u Okružnoj 
oblasti 1901. godine.55
Strange, Arman - U Mostaru 1907. projekti-
ra nerealiziranu varijantu èeliènoga Luèkog 
mosta.56
Škrobiæ, Stjepan - Kao baumeister djelovao 
je u Mostaru od 1905. do 1910. U tom je raz-
doblju, 1905., projektirao zgradu Napretka u 
Liska ulici, 1906. stambenu zgradu Davida 
Fromera, takoðer u Liska ulici, i jednokatnicu 
Marka Nuiæa, zapadno od Bolnièke ulice, 
1910. Godine 1902. potpisuje novogradnju Ili-
je Ivaniševiæa u Srednjoj ulici.57
Todoroviæ, Petar - Roðen je u Mramorku, 
Maðarska, 1857. Studirao je na Tehnièkom 
fakultetu u Budimpešti od 1876. do 1878. Od 
sijeènja 1880. do 1883. radi kao graðevinski 
praktikant u Okružnom uredu u Mostaru.58 
Godine 1882. kao inženjer praktikant radi u 
Graðevinskom odjeljenju Zemaljske vlade na 
ure ðenju cesta u Hercegovini.
Tomsche, Josef Eduard - Roðen je 1841. u 
Kreugbergu u Koruškoj. Pohaðao je Visoku 
realnu školu u Klagenfurtu od 1855. do 1860. 
Od 1861. pohaða tehniku u Grazu. U Bosnu i 
Hercegovinu dolazi 4.2.1890. te do 16.5.1899. 
radi u Okružnoj oblasti Mostar gdje je unapri-
jeðen u inženjera. Zabilježena je njegova pri-
sutnost u Okružnoj oblasti Mostar i 1901.59
od 24.3.1894.; AHM: k/I-1 (Ugovor o gradnji od 29.6.1897.); 
MHM SGV: VIII. sjednica 30.11.1899.; AHM Go:k/15 Au-
torstvo provjeriti u odnosu na Maxa Davida.
49 Dimitrijeviæ, 1989: 23, 26
50 MHM SGV: 30.3.1903.
51 Rutenski = staroruski-ukrajinski; MHM SGV: 5.11.
1894., 10.3.1897.
52 Krzoviæ, 2004: 200, 203
53 Krzoviæ, 2004: 203; Dimitrijeviæ, 1989: 27, 38; Mi-
letiæ, 2001; 188; Postoji nelogiènost u tekstu jer se na 
jednome mjestu navodi da je u Mostar otišao 1901., a prije 
toga da je u Mostar otišao poslije privremenoga gašenja 
srednje Tehnièke škole, što je bilo 1906. S obzirom na to 
da poslije 1901. nije bio profesor veæ ispitivaè, inspektor 
na završnom ispitu, onda je vjerojatno da je u Mostaru 
1901. [Demir, 2009: 21]
54 Krzoviæ, 2004: 208; Dimitrijeviæ, 1989: 23
55 Krzoviæ, 2004: 203
56 AHM K/9, Situation für den Bau einer Brücke über die 
Narenta in Mostar, Spannweite 70 m, Mostar im Novem-
ber 1907. j.- Aufgenommen: Arman Strange, Ingenieur.Adj.
57 Nije utvrðeno je li bio inženjer ili tehnièar. Nije jasno 
je li na projektu bio crtaè ili projektant. Za zgradu Ilije 
Ivaniševiæa mora se razjasniti autorstvo izmeðu njega i 
Dragutina Köhlera. [AHM k/11]
58 Dimitrijeviæ, 1989: 26
59 Krzoviæ, 2004: 200, 203; Dimitrijeviæ, 1989: 27, 
kaže da je u Mostaru bio do 1902.
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Wacek, Josef (Vacek, Franc) - Rodio se u 
Pickauu u Njemaèkoj 1841., a umro u Èeškoj 
1898. Završio je Kraljevsku zanatsku akade-
miju u Berlinu. U državnoj je službi BiH od 
1879., kada radi kao okružni inženjer u Okruž-
nom uredu u Mostaru. U Mostaru je do ožuj-
ka 1884. Zabilježena je njegova prisutnost u 
Mostaru kao okružnog inženjera 1882. i 1898. 
kao nadmjernika. Prije toga radio je u Konji-
cu. Projektant je zanatske škole na Musali iz 
1880.60
Mjernici / Surveyors
Cvitkoviæ, Pavle - Nakon pet godina rada u 
Sarajevu dolazi u Mostar 16.2.1899. na mje-
sto gradskoga mjernika. Nakon šest mjeseci 
rada, u kolovozu iste godine umire.61
Hant, Otto - Djeluje u Mostaru 1903. kao 
mjernik.62
Janoèek, Anton - Kao mjernik radio je u Mo-
staru od 1898. do 1899. na snimanju i regula-
ciji grada.63
Köhler, Dragutin - U Mostar dolazi 1899. 
kada biva postavljen za gradskoga mjernika. 
Prije toga radio je u Kraljevskoj kotarskoj 
oblasti u Karlovcu. Zabilježeno je njegovo 
djelovanje 1902., 1903., 1904., 1907., 1908. i 
1909. kao gradskoga mjernika. Kuæu Ilije Iva-
niševiæa u Srednjoj ulici projektira u ožujku 
1902. Godine 1909. radi nacrte za tri gradska 
javna zahoda, i to na Musali, kod gimnazije i 
na Velikoj tepi kod izlaza sa Staroga mosta 
na Glavnu ulicu. Zahodi su izvedeni 1913. U 
svojstvu gradskoga mjernika bio je 1909. u 
povjerenstvu za izgradnju Luèkoga mosta, a 
1916. u povjerenstvu za izgradnju Carinskoga 
mosta. Regulacijski plan Kolodvorske i Rièina 
ulice radi 1911., a regulaciju trga i ulica kom-
pleksa Rondo od 1894. do 1900. Bio je akti-
van kao zapovjednik Vatrogasne èete u Mo-
staru do 1904. i predsjednik biciklistièkog 
društva 1901. U Mostaru je prisutan i 1913.64
Komadina, Miloš Stefan Filip Franz65 - Ro-
ðen je 4.9.1856. u Rastadtu, u njemaèkoj po-
krajini Baden, a umro u Mostaru 2.12.1930. 
Dvije godine pohaðao je politehniku u 
Zürichu i tri godine Carske i kraljevske visoke 
tehnièke škole u Beèu, gdje diplomira 1880. U 
Sarajevo dolazi 19.8.1880. i radi u Graðevin-
skom odsjeku Zemaljske vlade na trasiranju 
pruge Pale-Praèa. Kao inženjer praktikant 
radi 1881. na ureðenju cesta u Hercegovini. U 
Mostar, u Okružnu oblast, dolazi 26.1.1884., 
gdje je stavljen na raspolaganje mostarskoj 
opæini. Po odluci Zemaljske vlade 1887. po-
stavljen je za mjernika, „izvan stanja i ostav-
ljen u istome mjestu službovanja”. Radeæi u 
Okružnoj oblasti Mostar, 1892. imenovan je 
inženjerom I. razreda. Gradski zapisnici spo-
minju ga kao gradskoga mjernika u godi nama 
1891., 1892., 1893., 1894. i 1897. Èlanom Teh-
nièkoga kluba u Sarajevu postaje 1.1.1897.66 
Koncem srpnja iste godine, po nalogu Vlade, 
s mjesta nadmjernika u Mostaru vraæa se na 
staro mjesto u Okružnu oblast Mostar.67 Za 
poèasnoga graðanina grada Mostara progla-
šen je 16.8.1897. Od 26.7.1898. godine radi 
u Travniku, a od 31.5.1905. u Banjoj Luci. U 
Mostar se vraæa 13.1.1909. i radi do 25.4.1915. 
godine. U Mostaru 1911. radi u zvanju Baurat 
d. Kreisbehörde, a 1914. postaje Oberbaurat. 
Bio je i osnivaè Vatrogasnoga i Biciklistièko-
ga društva te èlan teniskoga kluba.68
Miloš Komadina projektira Franjevaèki samo-
stan 1890.69, izgradnju i proširenje Više dje-
vojaèke škole 1893., 1895., 1896. i 1910. (Sl. 
7.)70, Zanatsku školu 1897.71 i Æejvanbegov 
mekteb72 1897., a zgradu Okružnog ureda 
1899.73 Privatnu kuæu Mujage Komadine u 
60 Dimitrijeviæ, 1989: 23, 26. Podaci iz Matiène knjige 
roðenih Opæine Mostar za godinu 1898., kada mu se rodila 
kæi Hernestina-Katarina. Zanatska škola je danas Muzièka 
škola, AHM GO:k/27. Razne pregradnje na toj zgradi radili 
su Aleksander Wittek i još neki inženjeri.
61 AHM SGV: II. sjednica 16.2.1899. i IV. sjednica 
18.4.1899.; AHM SGV: VI. sjednica 28.8.1899.
62 MHM SGV: 18.5.1903. III. sjednica
63 MHM SGV: 27.9.1897., 16.12.1899.
64 MHM SGV: IX. sjednica 18.11.1899.; MHM SGV: 21.1.
1903., 21.3.1903., 13.2.1904., 24.2.1908., 28.7.1908., 
29.7.1908., 25.9.1908., 24.2.1909., 7.6.1909.; AHM/k.br. 11. 
Potrebno je razjasniti autorstvo izmeðu njega i Stje pana 
Škrobiæa. MHM SGV: 7.6.1909., 26.7.1897. Miletiæ, 2005: 
133-135; MHM SGV: 1.5.1909., toèka 4, 30.12.1913. Regula-
cijski su planovi u vlasništvu autora. Atribuciju plana regu-
lacije trga i ulice kompleksa Rondo, kao i sudje lovanje u 
radu, treba provjeriti u odnosu na još neke inženjere. 
Miletiæ, 1997: 108, 120, 127, 143; Miletiæ, 2001: 24, 187
65 Biografski su podaci uzeti iz: Kurto, 1998: 350, koji 
ih je preuzeo iz Personalnog lista u Arhivu BiH, kao i iz: 
Miletiæ, 1981.; Krzoviæ, 1987.
66 Mandiæ, 1935: 10-34; Dimitrijeviæ, 1989: 23, 26; Glas 
Hercegovca br.19 od 14.5.1887.; Glas Hercegovca br.11 
od 10.2.1892.; MHM SGV: 7.12.1891., 15.10.1892., 
7.8.1893. i 5.7.1893; GH, br.19 od 24.3.1894., 5.4.1897.; 
Kurto, 1998: 409
67 MHM SGV: 10.03.1897., toèka 2. Premještaj s mjesta 
opæinskoga mjernika na staro mjesto u Okružnoj oblasti do-
godio se po nalogu Zemaljske vlade od 23.1.1897. Iz disku-
sije je vidljivo da je mjesto mjernika cjenjenije i više plaæeno 
od Baumeistera (inženjera voditelja gradnje). MHM SGV od 
10.8.1897.: „g. nadmjernik Miloš Komadina koji je od godi-
ne 1884. do konca jula ove godine mjernièke poslove ove 
obèine obavljao, a sada se je opet na svoje mjesto kod 
ovdašnje Okružne oblasti povratio jer sada ova obèina drži 
svog sopstvenog mjernika… Svoj prijedlog obrazlažuje time 
što je gospodin nadmjernik Komadina ovom gradu od velike 
koristi bio jer su se njegovom velikom vještinom i energijom 
za to vrijeme otvorile mnoge nove, a uredile i raširile stare 
ulice, gradili mlogi kanali, mostovi, šetališta, nasadi, krasni 
perivoji itd. èime je grad plaho uljepšan, promet olakoæen, a 
zdravstvene se okolnosti poboljšale...”
68 MHM SGV: 16.8.1897., toèka 3; Kurto, 1988: 409; 
Glas Hercegovca br. 17/1890.; Miletiæ, 1984: 14; Glas Her-
cegovca br. 38 od 26.9.1888.; Miletiæ, 1997: 40
69 Glas Hercegovca br.12. od 19.3.1890., br.13 od 26.3.
1890. i br.61. od 16.8.1891.; Mandiæ, 1935: 10-35
70 AHM GO: k1/16 „Project fur die erweiterung der 
Höheren mädchenschule, Mostar 18.8.1895”; AHM GO: k2 
i k7, „Plan der Höhere - Mädchen Schule in Mostar, Sara-
jevo 7.5.1896.” Autorstvo treba provjeriti u odnosu na 
Maxa Davida za neke dijelove zgrade. 
71 AHM GO: k/27 „Handwerkerschulein Mostar 11.8.
1897.” I ovom objektu treba provjeriti atribuciju u odnosu 
na Maxa Davida, ing. Kliemmana, ing. Suartruk (nejasno) i 
Aloisa Studenièka. Sve u AHM-GO k/7 i k/2-II.
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Cernici projektira 1903. (Sl. 8.)74, a svoju vilu 
u Bolnièkoj ulici gradi 1909. Godine 1911. pro-
jektira kuæu Stanger.75
Miloš Komadina projektirao je i veæinu grad-
skih mostova: 1889. dva mosta preko Rado-
bolje na Pijesku76, most na Šemovcu77, Oru-
èeviæa most78, æupriju koja vodi u Podhum79, 
æupriju kod Tabaèice džamije80 i Bakamoviæa 
most (kod katedrale).81 Na trasi puta Mostar-
-Nevesinje-Gacko-Bileæa projektira dvadese-
tak mostova i propusta. Takoðer, projektira i 
mostove na rijeci Lištici i na rijeci Bregavi u 
Stocu. Godine 1911. projektira na idejnoj razi-
ni armiranobetonski Luèki most preko rijeke 
Neretve.82 Idejni projekt po kojem je izveden 
armiranobetonski Carinski most izradio je 
1916. godine.83
Znaèajan je njegov doprinos u urbanistièkom 
ureðenju grada, i to ponajprije na proširenju 
postojeæih ulica i u planiranju novih gradskih 
kvartova84, a posebno planiranju Ronda i Bol-
nièke ulice (ulica od gimnazije do bolnice).85 
Sudjeluje u regulaciji ulice od bolnice do bol-
nièkoga groblja, za koju je takoðer izraðen 
regulacijski plan.86
Laziæ, Petar - Djelovao je u Mostaru kao 
mjernièki pristav 1899.87
Minarelli, Alexander - Satnik je generalnog 
štaba Carske i kraljevske divizije u Mostaru. 
Radi nacrte zgrade Vojno-èinovnièkog kasina 
1880. Godine 1884. projektira Franjevaèki sa-
mostan u Mostaru, koji nije realiziran. U Graz 
je premješten 1.5.1885.88
Novak, Artur - Radio je kao mjernik.
Novak, T. - Radio je kao nadcestar 1885. go-
dine u Mostaru.89
Pagliuricci, Eugen pl. (vitez) - Nakon tri go-
dine rada 1903. završio je gradski nacrt (geo-
detska podloga s regulacijom), što predstav-
lja prvi regulacijski plan grada.90
Portl, Julije - Izradio je nerealizirani nacrt 
Franjevaèkog samostana.91
72 AHM GO: K/1 Karte i planovi. Projekt napravljen 
1897., a odobren 1899.
73 „Plan des Landbezirks amts geboudes in Mostar”, 
danas zgrada „OKC Abraševiæ” u Ulici dr. Ante Starèeviæa, 
AHM GO: k/15
74 Danas Opæinski sud, „Plan fur ein Wohn Geschaffts-
haus herren Mujaga Komadina in Mostar”. Autorstvo treba 
provjeriti u odnosu na Ðorða Knežiæa, AHM GO: k/15.
75 AHM GO: k/19 Plan Wohnhaus der Erbau Stangers in 
Mostar
76 AHM, fascikl Stari planovi „Planskizze zveier Stras-
sen-Brucken uber den Radobolja - Bach auf dem Verbin-
dungswege - Cerkvena - Ljubuški ulica, Mostar im mai 
1889„; potpis M. Komadina ing.
77 MHM SGV: 2.10.1893., toèka 15c; MHM SGV: 22.8.
1894., Veæ u gradu i æuprija i nova cesta na Šemovcu. Pro-
jekt je odobrila Visoka vlada i radovi traju veæ mjesec dana. 
Voditelj je gradnje M. Komadina, a konstrukcija  mosta je 
èelièna. Ovo je most koji spaja Predhum s Pod humom.
78 MHM SGV: 2.10.1893, toèka 15c; MHM SGV: 8.10.
1894. Dužina æuprije je 15 m, a napon se svladava èelikom; 
MHM SGV: 10.3.1897. popravlja se Oruèeviæa æuprija i 
ujedno proširuje (pješaèka æuprija). Ovo je most koji spaja 
Prijeèku èaršiju s Husovinom.
79 MHM SGV: 30.10.1983., toèka 4., stav 11. i 12. Ovo je 
most na Prijeèkoj èaršiji.
80 MHM SGV: 30.10.1983., toèka 4., stav 11. i 12.
81 MHM SGV: 7.5.1897.
82 Miletiæ, 1997: 41; Krzoviæ, 2004: 117 i 220; AHM: k/9 
„Sitations plan der brückenstelle über den Narenta - fluss 
in Mostar, 1:500, der Baurat ing. M. Komadina.” „Querpro-
fil der Narenta in der axe der projektiren Brücke”
83 Miletiæ, 1997: 108
84 MHM SGV: 7.8.1893., toèka 3.
85 U jednom dugoroènom procesu izmeðu 1882. i 1917., 
koji je potrebno posebno istražiti, nastao je èitav kom-
pleks Rondo, kao i ulice od gimnazije do bolnice (Bolnièka 
ulica). U planiranju i izgradnji ovih ulica teško je utvrditi 
doprinos gradonaèelnika, vijeænika, okružne oblasti, Vi-
soke vlade itd., ali se stalno kao tehnièko lice pojavljuje 
mjernik Miloš Komadina. Daljnjim istraživanjem treba 
utvrditi odnos njegova doprinosa i rada Dragutina Köhle-
ra. Iz zapisnika GV oèito je da su za ove dijelove grada po-
stojali regulacijski planovi: MHM SGV: 8.2.1894., toèka 11.; 
MHM SGV: 22.8.1984; MHM SGV: 12.4.1894., toèka 7.; 
MHM SGV: 10.3.1897.; MHM SGV: 5.11.1894., toèka 2.
86 MHM SGV: 5.4.1897., toèka 3.
87 AHM SGV: IX. sjednica 18.11.1899.
88 U èasopisu „Novi Hercegovaèki bosiljak”, izdanje od 
2.5.1885., piše: „pošto je ne samo napravio nacrt vojno 
èinovnièkog kasina”, no Carl Peez kao autora navodi ing. 
Hausera iz Trsta. Peez, 1981: 55; Mandiæ, 1935: 10-34.
89 Miletiæ, 2005: 259
90 MHM SGV: br. III od 30.3.1903. i 18.5.1903.
91 Mandiæ, 1935: 10-34
Sl. 7. Viša djevojaèka škola na Glavnoj ulici, 
autor: Miloš Komadina
Fig. 7 Girls’ High school on Main Street, 
author: Miloš Komadina
Sl. 8. Stambena kuæa Mujage Komadine u Cernici, 
autor: Miloš Komadina
Fig. 8 Mujaga Komadina’s house in Cernica, 
author: Miloš Komadina
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Rezegh, Friedrich - S mjesta mjernika i vodi-
telja gradnje u gradu Csáthu, 29.5.1897. do-
lazi u Mostar i biva izabran za gradskoga 
mjernika. Daje ostavku na ovo mjesto 7.12.
1897., a povlaèi ju 12.2.1898. Napušta Grad-
ski kotarski ured 8.11.1898. i dobiva premje-
štaj na više mjesto.92 Sin Adalbert rodio mu 
se u Mostaru 28.10.1897. Godine 1901. pro-
jektira stambenu zgradu hadži-Husage Kajta-
za na Štefanijinu šetalištu br. 7.
Severin, Bernolak - Kao mjernik djelovao je 
u Mostaru od 1913. do 1918.
Ostali mjernici - Godine 1901. u Mostaru 
su djelovali kao mjernici-praktikanti i Franz 
Straub, Anton Schner i Alfred Feyl.93
Tehnièari / Technicians
Glavina, Franjo - Godine 1894. završava ar-
hitektonsko-graðevinski odsjek Srednje teh-
nièke škole u Sarajevu. U Mostaru radi u raz-
doblju od 1904. do 1.11.1908. kao graðevinski 
i tehnièki asistent u Gradskoj upravi, kada se 
ukida to radno mjesto. U razdoblju od 1904.-
06. i 1908.-09. izabran je za zapovjednika i 
zamjenika zapovjednika Vatrogasne èete.94
Hawelka, Winzenz - Zabilježeno je njegovo 
djelovanje u Gradskoj upravi od 1893. do 
1903. kao pomoæni tehnièki dnevnièar, a po-
slije kao opæinski graðevinski pomoænik. Go-
dine 1903. dobio je državnu službu i vjerojat-
no otišao u neko drugo mjesto.95
Knežiæ, Ðorðe - Roðen je u Dubrovniku 
1878., a u Mostaru je pohaðao Srednju trgo-
vaèku školu. U Sarajevu 1896. završava arhi-
tektonski odjel Državne tehnièke škole. Od 
1929. bio je graditelj u Skopju (Makedonija), 
gdje je i umro prije Drugoga svjetskog rata. U 
Okružnoj oblasti Mostar, u tehnièkom odje-
ljenju, radi kao tehnièki crtaè od 3.11.1896. do 
10.5.1901. Od 1901. do 1907. djeluje kao prak-
tikant, od 1907. pa do 1911. tehnièki je pri-
stav, a od 1911. do 1913. tehnièki službenik. 
Na rad u Okružnu oblast Banja Luka prelazi 
5.7.1913., a od 1917. radi u Okružnoj oblasti 
Travnik.96
U Arhivu Hercegovine u Mostaru više je od 
170 projekata na kojima je potpis Ðorða Kne-
žiæa, no nije moguæe da je on autor svih. Za 
dio njih potrebno je daljnjim istraživanjem 
potvrditi autorstvo. Zbog toga prouèavanje 
njegova opusa zahtijeva puno širu analizu 
nego što nam dopušta ovaj rad. Ðorðe Kne-
žiæ, iako bez formalnoga statusa inženjera, 
pokazao je tehnièku zrelost, solidno crtaèko 
znanje i talent. Njegove skice vegetabilnih 
ukrasa posebne su kvalitete.97 On u Mostaru 
do krajnjih moguæih granica afirmira secesiju. 
Po broju objekata, ali i po njihovoj kvaliteti 
pripada u red najvažnijih graditelja grada. 
Neka od njegovih najvažnijih ostvarenja jesu: 
Prva srpska pravoslavna škola na Luci, Druga 
srpska pravoslavna škola na Carini, adapta-
cija vila Zahumka i Neretva, kuæe Save Šanti-
æa, kuæa S. Èerekoviæ, kuæa Uroša Kuniæa, 
kuæa gosp. L.T., kuæa za Špiru i Luku Dokiæ, 
kao i kuæa Mujage Komadine u Cernici i na 
Glavnoj ulici.98
Loose, Miroslav - Roðen je 26. ožujka 1884. 
u Trebinju, u kojem je završio osnovnu i sred-
nju školu. Maturirao je 1900. u Sarajevu na 
arhitektonsko-graðevinskom odsjeku Sred-
nje tehnièke škole. Od 1900. do 1909. radi 
kao graðevinski tehnièar u graðevinskom 
odjeljenju Zemaljske vlade na raznim gradili-
štima u Bosni i Hercegovini. Za upravitelja 
vodovoda u Mostaru imenovan je 1909. Od 
1923. do 1945. djelovao je kao upravitelj teh-
nièkog odjela za gradnju u Mostaru. U raz-
doblju austrougarske uprave projektirao je 
više objekata: idejni projekt Gradske banje, 
zajedno s Rudolfom Tönniesom 1911. (Sl. 10.), 
trafostanicu i crpku na Carinskom mostu te 
92 AHM SGV: 29.5.1897.; AHM SGV: Zapisnik sa sjednice 
od 12.2.1898. i 7.12.1897.; MHM SGV: 8.11.1898. U sijeènju 
1899. na prvoj sjednici usvojena je njegova ostavka na 
mjesto u gradskoj upravi.
93 Krzoviæ, 2004: 203
94 AHM SGV: 13.2.1904., 29.6.1908., 28.7.1908., 
11.5.1907., 5.10.1907., 3.9.1908.; Mehmedbašiæ, 1986: 43, 
45, 50
95 MHM SGV: 28.9.1903., 29.5.1897., 28.9.1903.; III. 
sjednica 30.3.1903., 28.10.1901.
96 MHM SGV: 5.3.1891. (Pohaða prvi razred). MHM SGV: 
11.12.1893.; Spomenica povodom 40. obljetnice Državne 
tehnièke škole u Sarajevu 1889.-1929., Sarajevo, 1929: 67; 
MHM SGV: 5.11.1894. Bilješka Drage Karla Miletiæa na mar-
gini njegovih bilježaka u Arhivu Hercegovine Mostar, a te-
meljem razgovora s njegovom roðakinjom Slobodankom u 
Domu staraca u Mostaru 2001. (Podatke je dala dr. Milojka 
Nadaždin 19.5.2001.); Arhiv Bosne i Hercegovine Sarajevo, 
Personalni list.
97 Na projektima Prve srpske osnovne škole, Druge 
srpske osnovne škole, cijeloga niza stambenih objekata 
itd. AHM GO: k/2, k/18i
98 AHM GO: k/2, k/18, k/9; Krzoviæ, 2004: 54, 73; AHM 
GO: k/10, k/19; AHM GO: k/15. Autorstvo treba provjeri-
ti u odnosu na Miloša Komadinu. „Wohnbau des Heren
Sl. 10. Gradska banja na trgu Musala, 
autori: Miroslav Loose i Rudolf Tönnies
Fig. 10 City baths on Musala Square, 
authors: Miroslav Loose and Rudolf Tönnies
Sl. 9. Druga srpska osnovna škola na Glavnoj ulici, 
autor: Ðorðe Knežiæ
Fig. 9 The Second Serbian Elementary School 
on Main Street, author: Ðorðe Knežiæ
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trafostanicu u Bolnièkoj ulici.99 Umro je u 
 Mostaru 1966.
Lutvo, Ahmet Alija ef. - Završio je Arhitek-
tonsko-graðevinski odsjek Srednje tehnièke 
škole u Sarajevu 1894. U Mostaru djeluje od 
1901. do 1905., kada odlazi u Sarajevo. Pro-
jektirao je kuæu Hadži-Husage Kajtaza 1897. 
u ulici Šetalište Zrinskoga, a 1899. kuæu 
Osman-bega Kapetanoviæa. Godine 1902. 
crta novogradnju Ilije Ivaniševiæa u Srednjoj 
ulici.100
Neubauer - Djeluje u Mostaru šest godina, 
od 1888. do 1894. godine, kao gradski tehni-
èar. Nakon službovanja u Mostaru otišao je u 
Visoko za državnog nadcestara.101
Prpiæ, Bartol - Roðen je 1886. u Senju od 
oca Ivana i majke Stane roðene Filipoviæ. U 
Sarajevu je završio Srednju tehnièku školu 
1909. U Mostaru djeluje od 1908. Projekt za 
prizemnu stambenu zgradu Ilije Ivankoviæa u 
Liska ulici102 izradio je 1909. te 1913. za katnu 
zgradu Tome i Adele Deanoviæ u Halimiæa so-
kaku. Umro je u Mostaru 22.5.1944. i sahra-
njen na Novom groblju.
Stipluschek, Josip (Stiplašek) - Rodio se 
1878. u Zagrebu od oca Frane i majke Marije 
roðene Christ. U Sarajevu je 1898. završio Ar-
hitektonsko-graðevinski odsjek Srednje teh-
nièke škole. Podzapovjednik je Vatrogasne 
èete 1906. Godine 1903. i 1904. asistent je na 
gradnji vodovoda. Upravitelj je Gradskog vo-
dovoda od 1906. do 1909.103 Umro je u Mosta-
ru 5.3.1909. godine i sahranjen na Novom 
groblju.
Zadro, Petar - Godine 1909. kao graðevin-
ski tehnièar iz Mostara javlja se na natjeèaj 
za vodovodnog upravitelja. Radio je u Mo-
staru 1916., kada je projektirao stambenu 
jednokatnicu Stevana Kovaèine u Glavnoj uli-
ci br. 40.104
ARHITEKTI I GRADITELJI KOJI SU DJELOVALI 
U MOSTARU IZ DRUGIH SREDINA
ARCHITECTS AND BUILDERS COMING 
FROM OTHER ENVIRONMENTS
Arhitekti / Architects
Blažek, Franz (František) - Roðen je u Zále-
šu u Èeškoj 1863., a preminuo u Horèicama u 
Èeškoj 1944. Završio je Arhitektonski odsjek 
Umjetnièke škole u Brnu 1882. i Akademiju 
likovnih umjetnosti u Beèu, Odsjek arhitektu-
re kod profesora Friedricha Schmidta 1888. 
Službovao je kod Eduarda Svobode u Brnu i 
Maxa Fleischera u Beèu. Nakon toga dolazi u 
Sarajevo i zapošljava se kao arhitekt u Gra-
ðevnom odjeljenju Zemaljske vlade. Osim 
niza znaèajnih objekata koje projektira u Sa-
rajevu i ostalim gradovima BiH, u Mostaru je 
projektirao: Veliku gimnaziju, 1897., 1898., 
1900. i 1902. (Sl. 11.), Jubilarnu osnovnu ško-
lu 1898., Vojarnu Franz Josef u južnom logoru 
1899., Jubilarnu školu (danas Gradska vijeæ-
nica) 1899., Zgradu br. 1. u vojnom komplek-
su Konak u Mostaru 1900. i nepoznatu vojnu 
zgradu 1901.105
Ivekoviæ, Æiril Metod - Roðen je u Klanjcu u 
Hrvatskoj 1864., a umro u Zagrebu 1933. Za-
vršio je Akademiju likovnih umjetnosti, arhi-
tektonski odsjek u Beèu 1889. U Mostaru je 
1890. projektirao skladište u Fabrici duhana, 
koje je izgraðeno, ali više ne postoji.106
Möller, Anton - Godine 1909. projektira 
 crkvu sv. Srca Isusova u Potocima.107
Niemczek, Hans - Dolazi u Sarajevo 1881. 
Godine 1893. iz Sarajeva je projektirao Vakuf-
ski dvor u Mostaru. Oko 1900. gubi mu se 
trag u BiH.108
Pařík, Karel - Roðen je u Velišu, Èeška, 
1857., a umro je u Sarajevu 1942. Završio je 
 Mu jaga Komadina in Mostar Hauptstrasse Carina No40”, 
25.7.1901., danas zgrada „Bagat”.
99 Miletiæ, 1997: 85, 86; Miletiæ, 2001: 10, 272; Puljiæ, 
1998: 6;
100 Mehmedbašiæ, 1986: 24; AHM k/11 u suradnji s 
Ðorðem Knežiæem. AHM k/1.11 u suradnji sa Stjepanom 
Škrobiæem.
101 MHM SGV: 12.4.1894.
102 Mehmedbašiæ, 1986: 31; AHM k/11
103 Mehmedbašiæ, 1986: 31; MHM SGV: 13.2.1904. 
[Miletiæ, 2001: 32 i 33]; MHM SGV 6. i 14.4.1909. [Miletiæ 
2001: 44 i 45]; Miletiæ, 1997: 85
104 Miletiæ, 1997: 85; Miletiæ, 2001: 49; AHM k/11
105 Krzoviæ, 1987: 247; Kurto, 1998: 337, 338; AHM GO: 
kI-1; Raðena je u dvije etape. AHM GO: k/III, danas 
Gradska vijeænica; Dimitrijeviæ, 1989: 36; MHM GO: k/14; 
AHM GO: k/26 i k/27; MHM SGV: 18.4.1899. i 26.8.1901.; 
Krzoviæ Jubilarnu školu naziva i Trgovaèka škola te kao au-
tora navodi Ðorða Knežiæa [Krzoviæ, 2004: 152]. Miletiæ 
èak navodi i cijenu projekta od 120 kruna koliko je plaæeno 
Blažeku [Miletiæ, 1997: 53]. Dimitrijeviæ, 1989: 36; AHM 
GO: k/1-1-13, k/3
106 Krzoviæ, 1987: 249; Markoviæ, 1992: 22
107 AHM GO: k/21
108 Krzoviæ, 2004: 46, 201; AHM GO: k/21
Sl. 11. Velika gimnazija, autor: Franz Blažek
Fig. 11 The Great High School, author Franz Blažek
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Arhitektonski odsjek Umjetnièke škole u 
Beèu, a zatim Akademiju likovnih umjetnosti, 
arhitektonski odsjek u Beèu 1882. kod pro-
fesora Hansena. U Sarajevo dolazi 1884. Od 
kolovoza 1895. do lipnja 1905. radi kao nad-
inženjer kod Zemaljske vlade u Sarajevu u 
posebnom statusu (extra statum). Kao takav 
stavljen je na raspolaganje raznim okružnim 
oblastima u BiH. Sigurno se zna da je 1900. 
prisutan u Mostaru. U Mostaru projektira Za-
natsku školu 1890. i Mitropolitsku palaèu 
1904. i 1908., koja je izvedena 1910. (Sl. 12.).109
Tönnies, Rudolf - Roðen je u Ljubljani 
1869., a umro 1929. Završio je Akademiju li-
kovnih umjetnosti, Arhitektonski odsjek kod 
profesora Hasenauera 1891. Poslije studija 
odlazi u Zagreb, nakon toga u BiH, a u Ljub-
ljanu se vraæa 1918. U Mostaru je projektirao 
Gradsku banju 1912. i 1913. u koautorstvu s 
Miroslavom Looseom.110
Vancaš, Josip pl. - Roðen je 1859. u Šopro-
nu u Maðarskoj, a umro je u Zagrebu. Zavr-
šio je Visoku tehnièku školu, odsjek arhi-
tekture u Beèu u klasi profesora Heinricha 
Ferstela 1881. Iste godine stupa u atelijer ar-
hitekata Fellnera i Helmera. Nakon toga 1882. 
upisuje Likovnu akademiju u Beèu kod pro-
fesora Friedricha Schmidta. U Sarajevo do-
lazi na  poziv biskupa Stadlera 1884. U slje-
deæa gotovo èetiri desetljeæa tu æe projek-
tirati više od 240 projekata i realizirati velik 
broj. Za Mostar je projektirao 1898. Vojnu 
komandu (Sl. 1.), danas zgradu Opæine u ru-
ševnom stanju. Godine 1901. projektira još 
jednu vojnu zgradu, a 1910. projektira zgra-
du filijale Zemaljske banke u Glavnoj ulici 
(Sl. 13.).111
Wittek, Aleksander - Roðen je 1850. godine 
u Sisku, a umro u Grazu 1894. Diplomirao je 
arhitekturu u Beèu 1875. i tamo ostaje sljede-
æih devet godina. U Mostaru 1890. projektira 
Hotel Neretva (Sl. 14.).112
Graditelji / Builders
Karkoviæ, Domeniko - Roðen je na Hvaru 
1859. Završio je Tehnièki fakultet u Beèu 
1899. Na državnoj srednjoj tehnièkoj školi u 
Sarajevu predavao je od 1898. do 1899. U 
Mostaru projektira 1910. baždarski ured, a 
1911. neke objekte u Fabrici duhana.113
Tabl. I. Arhitekti, graditelji i mjernici iz drugih sredina





























































































































    1. Blažek, Franz                                          
   2. Ivekoviæ, Æiril Metod                                          
   3. Karkoviæ, Domeniko                                          
   4. Möller, Anton                                          
   5. Niemczek, Hans                                          
   6. Pařík, Karel                                          
   7. dr. Simiæ, Jovo                                          
   8. Strange, Arman                                          
   9. Tönnies, Rudolf                                          
10. Vancaš, Josip pl.
 11. Wittek, Aleksander
Sl. 13. Filijala Zemaljske banke na Glavnoj ulici, 
autor: Josip pl. Vancaš
Fig. 13 Land Bank Subsidiary on Main street, 
author: Josip Vancaš
Sl. 14. Hotel Neretva, autor: Aleksandar Wittek
Fig. 14 Neretva Hotel, author: Aleksandar Wittek
Sl. 12. Mitropolitanska palaèa, autor: Karel Pařik
Fig. 12 Metropolitan’s palace, author: Karel Pařik
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Dr. Simiæ, Jovo - Završio je državnu srednju 
tehnièku školu u Sarajevu 1894., a nakon 
toga Visoku tehnièku školu. Radio je u Tuzli, 
gdje je imao projektantski ured. Projektirao 
je Luèki most u Mostaru.114
Izvoðaèi radova / Building contractors
Fessler, Eduard - Zbog bolesti sina doselio 
se u Mostar nadajuæi se da æe mu pri izljeèe-
nju pomoæi mostarska klima. Fessler 1897. 
gradi, u neobaroknom stilu, vilu za rezidenci-
jalne i poslovne svrhe. Ovaj graðevinski po-
duzetnik nije dugo boravio u Mostaru. Nakon 
sinove smrti obitelj prodaje vilu odvjetniku 
Mazziju i odlazi iz Hercegovine. Godine 1900. 
nalazi se na službenoj listi poduzetnika sa 
sjedištem u Mostaru.115
Giorgini, Alois - Bio je upravitelj Vodovoda. 
Napušta Mostar 1906. iz obiteljskih razloga.
Schwartz, baron Dragutin - Inženjer po 
struci, bio je graðevinski poduzetnik koji je 
izveo radove na Gradskom vodovodu.116
Stanger, Julius - Inženjer Julius Stanger, 
graðevinski poduzetnik, djeluje u Mostaru od 
1888. do 1900. Godine 1895. pomoænik je za-
povjednika u Vatrogasnom društvu.117
Škrobiæ, Stjepan - Prvi je ovlašteni gra-
ðevinski poduzetnik u BiH. Poznato je da je 
izvodio èelièno-stakleno natkrivanje atrija 
Okružnoga suda.
Veseler, Viktor - Graðevinski je poduzetnik 
koji djeluje u Mostaru 1894.118
Venturini, Ivan - Zajedno s Petrom Butta-
zzonijem suvlasnik je tvrtke Buttazzoni i Ven-
turini koja se bavila izradom graðevinske 
 stolarije i namještaja. Sjedište tvrtke bilo je 




Dva su bitna rezultata ovoga rada u sklopu 
teme koja obraðuje arhitekte, graditelje i 
mjernike Mostara u razdoblju austrougarske 
uprave. Prvi je otkrivanje gotovo svih arhite-
kata, graditelja i mjernika te njihovih biogra-
fija, kao i autorstva nad objektima, a druga je 
Sl. 15. Secesijska zgrada u Ulici Osmana Grebe, 
nepoznati autor
Fig. 15 Secession building on Osman Grebe Street, 
author unknown
Sl. 16. Vila Fessler na trgu Rondo, nepoznati autor
Fig. 16 Villa Fessler on Rondo Square, 
author unknown
Tabl. II. Arhitekti, graditelji i mjernici za koje nije utvrðeno mjesto rada





























































































































    1. Fleischer, Norbert                                          
   2. Hant, Otto                                          
   3. Jedlièka, Hugo                                          
   4. Novak, T.                                          
   5. Nolf, Josef                                          
   6. Pokrajèiæ, Milan                                          
   7. Severin, Bernolak                                          
   8. Studenièka, Alois                                          
   9. Škrobiæ, Stjepan                                          
10. Zadro, Petar                                          
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Tabl. IV. Arhitekti, graditelji i mjernici uposleni u Gradskoj upravi





























































































































    1. Cvitkoviæ, Pavle                                          
   2. Fontana, Marko                                          
   3. Glavina, Franjo                                          
   4. Hawelka, Vinzenz                                          
   5. Janoèek, Anton                                          
   6. Kohler, Dragutin                                          
   7. Komadina, Miloš                                          
   8. Kusche, Theodor                                          
   9. Laziæ, Petar                                          
10. Neubauer                                          
 11. Pagliuricci, Eugen pl.                                          
12. Prpiæ, Bartol                                          
13. Rezegh, Friedrich                                          
14. Stipluschek, Josip                                          
Tabl. III. Arhitekti, graditelji i mjernici uposleni u Okružnoj oblasti





























































































































    1. David, Maximilian                                          
   2. Fitzinger, Karl                                          
   3. Hrycak, Simon                                          
   4. Huber, Ludvig                                          
   5. Greger, Josef                                          
   6. Kellner, Johan Hans                                          
   7. Kneschaurek, Karl                                          
   8. Knežiæ, Ðorðe                                          
   9. Komadina, Miloš                                          
10. Kusche, Theodor                                          
 11. Lerch, Hans                                          
12. Loose, Miroslav Friedrich                                          
13. ef. Lutvo, Ahmet Alija                                          
14. Minarelli, Alexander                                          
15. Neumeyer, Ludwig                                          
16. Portl, Julije
17. Procinkiewicz, Victor                                          
18. Rada, Eduard                                          
19. Reddi, Oskar                                          
20. Schlesinger, Friedrich                                          
21. Straka, Edmund                                          
22. Todoroviæ Petar                                          
23. Tomsche, Josef Eduard                                          
24. Wacek, Josef (Vacek, Franc)                                          
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otkrivanje pravno-administrativnog okvira 
unutar kojeg su radili i koji je bitan èimbenik 
koji je omoguæio preobrazbu grada.
Prema dosad dostupnim podacima, u ovome 
razdoblju u Gradskoj (kotarskoj) upravi radilo 
je 14 inženjera (arhitekata, graditelja i mjerni-
ka) i tehnièara, a u Okružnoj oblasti Mostar, 
kao ispostavi Zemaljske vlade u Sarajevu, 
radilo je njih 24; za 10 nismo mogli utvrditi 
na kojim su poslovima radili, a za 11, osim 
imena, nemamo nikakvih podataka (Broziæ, 
Alfred Feyl, Jan/John Frenzi, Hauzer, Klein-
man, Artur Novak, Fritz Possini, Raddiona, 
Anton Schener, Franz Straub i Zarpaèik). 
Devetorica inženjera iz drugih sredina realizi-
rali su u Mostaru svoje objekte. To su obièno 
ugledni i šire poznati arhitekti. Zbog ogra-
nièenog opsega rada izostavili smo šest, 
nama poznatih, inženjera (graditelja) koji 
su imali svoja poduzeæa i izvodili radove 
(Eduard  Fessler, Alois Giorgini, Dragutin Sch-
wartz,  Julius Stagner, Ivan Venturini i Viktor 
Veseler). 
Tijekom èetrdeset godina austrougarske 
uprave u Mostaru u razlièitim je razdobljima 
djelovalo više od 70 inženjera i tehnièara.
Svi su ti inženjeri dolazili iz raznih krajeva i 
školovali se u velikim centrima Monarhije 
(Beèu, Grazu, Brnu, Berlinu, Budimpešti, 
Salzburgu i dr.). Iz Hrvatske dolazi njih 11, iz 
Èeške 9, iz Austrije 8, iz Slovenije 2, iz Polj-
ske, Ukrajine, Njemaèke i Maðarske po jedan. 
Iz BiH, nakon uspostave Srednje tehnièke 
škole u Sarajevu, dolazi 7 tehnièara. Za osta-
le nismo mogli utvrditi zemlju podrijetla.
Širina i raznolikost prostora s kojih su dola-
zili, mjesta njihova školovanja, kao i ono što 
su donosili, govori o pripadnosti njihovoga 
rada novome civilizacijskom krugu u koji su 
integrirali Mostar sa svim lokalnim specifiè-
nostima i zateèenim vrijednostima prethod-
nih razdoblja.
S tim inženjerima dolaze novi urbani sadržaji 
koji su proizvod kapitalistièkoga i srednjo-
europskoga grada: najamna kuæa, vila, nove 
vrste upravnih i državnih zgrada, tvornice, 
željeznice, hoteli, škole itd. Nove funkcije, 
konstrukcije i graðevni materijali odraz su 
novoga doba. Novi administrativni aparat 
prosvijeæenog apsolutizma donosi novi su-
stav u podruèju graðenja i jasne, za to doba 
suvremene, graðevne zakone, školovane in-
ženjere i obveznu projektnu dokumentaciju. 
Svi su oni realizirani u novim arhitektonskim 
formama historicistièke arhitekture s kraja 
19. stoljeæa, secesije na poèetku 20. stoljeæa i 
lokalnoga pseudomaurskog sloga. 
Nova urbana forma stvorena je na lokalnim 
prirodnim i društvenim uvjetima, što je najve-
æi doprinos ovih graditelja.
109 Kudelka, 2007: 57-65; Dimitrijeviæ, 1989: 46; AHM-
GO: Fascikl br. 3, Handelschule Mostar (danas Muzièka 
škola u Musali). Dimitrijeviæ u ovom istraživanju ne spo-
minje Zanatsku školu pa je potrebno još jednom provjeriti 
potpis na projektu. Dimitrijeviæ, 1989: 119-120; Kudela, 
Dimitrijeviæ, Vacek, 2007: 176
110 Krzoviæ, 1987: 253; Puljiæ, 1988: 6. Idejni je projekt 
izradio Loose, a njegove preinake i izvedbeni projekt Ru-
dolf Tönnies.
111 Božiæ, 1989: 126-133; Krzoviæ, 1978: 22, Corps. 
 comandogebaude; Kurto, 1988: Prilog II, 32; Krzoviæ, 
1978: 219
112 https://hr.wikipedia.org/wiki/Aleksandar_Witek; Kur-
to, 1998: 386; Miæeviæ-Ðuriæ, 2017: 12. Atribuciju za Hotel 
Neretva treba provjeriti još u odnosu na arhitekte Æirila 
Metoda Ivekoviæa i Hansa Niemczeka [Markoviæ, 1992: 25]. 
Krzoviæ u katalogu izložbe navodi da se projekt nalazi u 
Arhivi BiH, ZVS-1900, Inv. 480š-131,36/6. U AHM-GO: k/11 
nalaze se neki crteži potpisani èak i od Miloša Komadine 
1894. [Zadro, 2015: 175-194].
113 Krzoviæ, 2004: 184, 209; AHM GO: k/11
114 AHM GO: k/9. Secesijski stupovi, ograde i svjetiljke 
nisu izvedene po ovom projektu, veæ po njegovim izmjena-
ma iz 1913. „Strassenbrüèke über die Narenta in Mostar, 
VI/3, Strassen und baückenbaudeportement, der Lan-
desregierung für Bosnia und Herzegovina - Nach Origi-
nalplan von Westermen und Comp., Sarajevo im jun 1913.”
115 Šariæ, 2000.; Krzoviæ, 2004: 211
116 Miletiæ ga naziva drugim imenom: Karl Freher od 
Schwarza [Miletiæ, 2005: 147]. Glas Hercegovca br. 50 od 
19.12.1885.
117 Krzoviæ, 2004: 211; Miletiæ, 2005: 259
118 Glas Hercegovca br. 19 od 24.3.1894.
119 Krzoviæ, 2004: 215
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Sažetak
Summary
Architects and Builders in Mostar 
during the Austro-Hungarian Monarchy (1878-1918)
This paper presents the Mostar-based architects, 
builders, and surveyors in the period of the Au-
stro-Hungarian rule between 1878 and 1918. They 
brought to Mostar and the entire region of Bosnia 
and Herzegovina their own specific technical ex-
pertise as well as the fruits of human culture and 
civilization including a new administrative and le-
gal framework for the regulation of all construction 
processes. Over a period of forty years they suc-
cessfully transformed the city from an Ottoman 
backwater hick town into a Central European city 
at the turn of the centuries. Professional planning 
and design was adopted as a mandatory legally 
binding method of construction that could be per-
formed only by the highly-educated licensed pro-
fessionals such as architects, engineers, and land 
surveyors.
The first part of the paper gives an analysis of the 
previous Ottoman period and its construction sys-
tem. It presents the first engineers from Dalmatia 
who built the first infrastructure facilities. Among 
those was a Dalmatian Franjo Linardoviæ followed 
by his brother Antun. Some other builders came 
later: Slado and Moise from Dalmatia, Przozevski 
from Poland, and Hadden from England. It was at 
that time that Marko Fontana came as well.
After that, the legal, administrative, local and na-
tional framework of construction activities between 
1878 and 1918 was carefully analyzed. In order to 
improve the quality of construction, the City Coun-
cil established a Department for Buildings in 1897. 
Their duty was to supervise the construction pro-
cess and give their opinion concerning every build-
ing activity. The establishment of such a Council 
was not common practice at the time but quite spe-
cific for Mostar.
The second part of the paper gives a thorough re-
cord of all the architects, builders, and surveyors 
including building technicians and construction 
entrepreneurs. The most renowned figures who 
used to work for many years in Mostar were Miloš 
Komadina, Ðorðe Knežiæ, Dragutin Köhler, and Max 
David.
Miloš Komadina designed some of the most remark-
able structures: the Franciscan monastery, the Girls’ 
High School, the Trade School, Æejvanbeg’s Mekteb, 
the District Office, and numerous single-family 
houses. In addition, he designed many bridges in 
the city and on the city’s outskirts. His contribution 
to urban planning and design was substantial, pri-
marily to the expansion of the existing streets and to 
the planning of new neighbourhoods.
Ðorðe Knežiæ, although lacking formal engineering 
education, showed great drawing skills and talent 
as well as technical maturity. He actively promoted 
Secession in Mostar. He was one of the most sig-
nificant builders of the city regarding the number 
of structures he produced and their quality. Some 
of his most remarkable achievements are the First 
Serbian Orthodox School in Luka, the Second Ser-
bian Orthodox School in Carina, and numerous 
single-family houses.
Dragutin Köhler made drawings for the first public 
toilets built in 1913. He worked as member of the ap-
pointed Commission for building the Harbour Bridge 
and the Customs Bridge. He made regulation plan 
for some of the most important city spaces: the Reg-
ulation plan of Kolodvorska and Rièina streets as well 
as a square and the streets of the Rondo complex.
In the prolific body of work produced by Max David, 
some projects deserve to be singled out: the Dis-
trict Court building and the prison, the reconstruc-
tion of the Mostar Franciscan church with a new 
pulpit and a side altar, the Bishop’s Palace and a 
few churches in the surroundings.
Josip Vancaš, Franz Blažek and Alexander Wittek 
were the most renowned figures among the archi-
tects from other environments who left indelible 
mark on Mostar architecture.
Josip Vancaš designed the Military Headquarters 
building which is nowadays a dilapidated munici-
pality building. In 1901 he designed another mili-
tary building and in 1910 the Land Bank Subsidiary 
on Main Street.
Franz Blažek designed the Great High School, the 
Jubilee Elementary School, the Franz Josef Military 
Barracks in the south camp, building no 1 in the 
Konak military complex in Mostar and an unidenti-
fied military building.
Alexander Wittek designed the Neretva Hotel in 
1890.
The final part of the paper is dedicated to research 
results which clearly show that in the examined pe-
riod 14 architects, builders, surveyors, and techni-
cians used to work in the Town Government, while 
24 were employed in the Regional District. There is 
no indication of the employment positions for 10 of 
them while for 11 there are no biographical data 
available. There were 11 professionals from other 
environments and 6 building contractors. There 
were 76 professionals in planning, design, and 
construction in the analyzed period. They mostly 
came from other countries within the Monarchy, 
primarily from Croatia (11). All those engineers 
from other regions were educated in great cities of 
the Monarchy (Vienna, Graz, Brno, Berlin, Buda-
pest, Salzburg and others). There were 11 of them 
from Croatia, 9 from Bohemia, 8 from Austria, 2 
from Slovenia, 1 from Poland, Ukraine, Germany 
and Hungary. Local people were employed in the 
building sector by the end of the examined period 
when graduates from the Technical High School 
came to Mostar.
Consequently, new urban types appeared as a by-
product of the capitalist and Central European city: 
the building for rent, the villa, new types of admin-
istrative and public buildings, factories, railway 
stations, hotels, schools, etc. New administrative 
system of the Enlightened Absolutism brought a 
new building system and new, modern building 
regulations, educated engineers and mandatory 
design documentation. All analyzed buildings were 
built in the new architectural forms of Historicism 
in the late 19th century and Secession in the early 
20th century as well as in local pseudo-Moorish 
style. All those builders created a new urban form 
in local natural and social circumstances and this 
can be rightly considered their major contribution 
to Mostar’s urban fabric.

